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Artinya : 
“ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 





Tugas Akhir dengan Judul “Mekanisme Rekrutmen Karyawan Pada BRI Syariah 
Kantor Cabang Sidoarjo Ahmad Yani” saya persembahkan kepada ; 
1. Kedua Orang tua yang selalu berdoa dan mendukung saya untuk segera 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Sahabat dari D3 Keuangan angkatan 2014 Putri Indah Coirunnisa’, 
Dwinovita Sari, Reni Sugiarti yang menjadi pasrtner selama masa 
perkuliahan yang sudah seperti keluarga disetiap harinya. 
3. Mas Dio Eka Prayitno dan Ibu Ridayani yang selalu memberikan 
bimbingan, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan Tugas 
Akhir ini. 
4. Sahabat dari Sekolah Menengah Kejuruan Putri, Fenty, Ola, Diya, Arum 
yang meskipun tidak satu kampus jarang ketemu tetap memberi semangat 
dan selalu mendengarkan keluh kesah selama menjalankan perkuliahan 
dan sedikit memberikan masukan. 
5. Seluruh karyawan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang di Sidoarjo 
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melakukan penelitian dan seluruh staf di Bank Rakyat Indonesia Cabang 
di Sidoarjo yang telah membantu saya dalan penyelesaian Tugas Akhir ini 
dan untuk semua yang sudah menjadikan saya sebagai keluarga baru di 
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang di Sidoarjo. 
6. Dan semua orang yang sudah memberikan warna di hidup ini tidak bisa 
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berjudul “Mekanisme Rekrutmen Pada BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo 
Ahmad Yani“. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi 
salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 di Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Lutfi, SE.M,Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya 
yang telah memberikan kesempatan kuliah di STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Bapak Drs. Ec. Mochammad Farid ,M.M selaku Ketua Program 
Diploma STIE Perbanas Surabaya serta Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir. 
3. Bapak Roxa Yoganata selaku Manager Operasional di Bank BRI 
Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo. 
4. Seluruh karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang di Sidoarjo 
yang telah memberikan informasi yang diperlukan. 
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5. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah memberikan do’a, kasih 
saying, serta dukungan hingga sekarang. 
6. Keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dorongan, 
semangat, kasih saying dan bantuan baik secara moril maupun materiil 
demi lancarnya penyusunan Tugas Akhir ini. 
7. Sahabat – sahabat tercinta Reni, Dwi, Putri yang selalu memberikan 
dukungan, semangat dan do’a sehingga dapat menyelesaikan Tugas 
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MECHANISM OF RECRUITMENT OF EMPLOYEES AT BRI SYARIAH 
BRANCH OFFICE SIDOARJO AHMAD YANI 
Alfiana Aulia Alfath 





This final project has a title "Mechanism of Recruitment of Employees at BRI 
Syariah Branch Office Sidoarjo Ahmad Yani". Problems encountered during the 
recruitment and selection process is one of the candidates who are not in 
accordance with expected by the bank. The purpose of this study is to describe the 
process of recruitment and selection of employees at BRI Syariah KC Sidoarjo 
Ahmad Yani. BRI Syariah is one of the Bank Syariah in Sidoarjo. This final 
project is prepared by doing literature studies on books relevant to the topic, 
information from the internet, Interview directly to one of the bank employees. 
Based on the research results can be concluded that the process of recruitment 
and selection of employees from internal sources and the process of recruitment 
and selection of employees from external sources. In the implementation of 
recruitment and selection of employees there are still some obstacles or obstacles, 
namely many applicants who do not fit with the expectations of the bank, and 
prospective employees who are already in the final test phase, and will carry out 
the contract signature was not present. When will sign the contract prospective 
employee hard to be contacted. To overcome barriers that occur during the 
recruitment and selection process, the bank should improve the employee 
recruitment and selection mechanism, find the right person through coworkers 
and request the original file of the applicant not to cancel the employment 
contract. 
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Tugas akhir ini berjudul "Mekanisme Rekrutmen Karyawan Pada BRI Syariah 
Kantor Cabang Sidoarjo Ahmad Yani". Permasalahan yang dihadapi selama 
proses rekrutmen dan seleksi adalah salah satu kandidat yang tidak sesuai dengan 
yang diharapkan oleh bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan proses rekrutmen dan pemilihan karyawan BRI Syariah KC 
Sidoarjo Ahmad Yani. BRI Syariah adalah salah satu Bank Syariah di Sidoarjo. 
Tugas akhir ini disusun dengan melakukan studi pustaka mengenai buku-buku 
yang relevan dengan topik, informasi dari internet, Wawancara langsung ke salah 
satu pegawai bank. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses 
rekrutmen dan pemilihan karyawan dari sumber internal dan proses rekrutmen dan 
seleksi pegawai dari sumber eksternal. Dalam pelaksanaan rekrutmen dan 
pemilihan karyawan masih ada beberapa kendala atau kendala, yaitu banyak 
pemohon yang tidak sesuai dengan harapan bank, dan calon karyawan yang sudah 
dalam tahap uji akhir, dan akan melakukan kontrak tanda tangan. Tidak hadir Bila 
akan menandatangani kontrak calon karyawan sulit dihubungi. Untuk mengatasi 
hambatan yang terjadi selama proses rekrutmen dan seleksi, bank harus 
memperbaiki mekanisme rekrutmen karyawan, menemukan orang yang tepat 
melalui rekan kerja dan meminta berkas asli pemohon untuk tidak membatalkan 
kontrak kerja. 
Kata kunci: Mekanisme, Rekrutmen, Seleksi, BRI Syariah, Sidoarjo 
 
